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 یادگیریکند تا روش آموزش خود را متناسب با سبک  یکمک م مدرسانبه  ،فراگیران یادگیریهای  سبکاز ماهیت و انواع  یآگاه زمینه و هدف:
یادگیری  های سبکبررسی رابطه  ،حاضر پژوهش از انجام اصلیهدف  ،. بنابراینابندیمورد نظر دست  یآموزش یبه بازده و هندتغییر د انیدانشجو
 .بود قیبا الگوی تدریس انطبا انیدانشجو
 یجهاد دانشگاه یکاربرد یمرکز علم یدانشجو 056تعداد  ،یتصادف ای طبقه یریگ نمونه وهیکه به ش ودب مقطعیاز نوع  یفیتوص ،مطالعه حاضر کار: روش
 یهمبستگ بیاز ضر ها داده لیو تحل هیتجز یمورد مطالعه قرار گرفتند. برا یانطباق سیو تدر bloK یریادگی های سبک نامه پرسش قیزاهدان از طر
 چندگانه استفاده شد. ونیو رگرس nosraeP
 0/547، 0/527، 0/071 بینطباقی به ترتو همگرا با الگوی تدریس ا ابندهییادگیری جذب کننده، واگرا، انطباق  های سبک یهمبستگ بیمقدار ضراها:  افتهی
=  0/003با  راو سبک واگ β=  0/744همگرا با   سبک بیبه ترت یریادگی های سبک نیاز ب ،ونیرگرس جیبر اساس نتا ،نیهمچن .)P > 0/700بود ( 0/401 و
 ).P > 0/700( داشت یانطباق سیتدر یرا بر الگو تأثیر ترینبیش ،β
 یها تیبر فعال یکه مبتن سیروش تدراین  یریکارگبه  ،یانطباق سیتدر یبا الگو یریادگی های سبکدار  یمثبت و معن یمبستگبا توجه به ه :گیری نتیجه
به مدرسان مراکز  ،باشد می یخصتوسعه ش یبرا یریپذ و انعطاف سیتدر ندیدر فرا رانیمشارکت دادن فراگ ران،یفراگ یازهاین یابیمحور، ارز یریادگی
 شود. یم ادشنهیپ یآموزش
 یانطباق سی، روش تدرbloK یریادگی های سبک ،یریادگیهای  سبک: ها کلید واژه
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 مقدمه
 فرایند این است. محیط با سازش و تطابق فرایند ،یادگیری
 یک به نیز فراگیران و شود نمی انجام یکسان طور به جا همه در
 را یادگیری lbmiKe ).7( آموزند ینم سرعت یک با و میزان
 که رفتاری توان یا رفتار در پایدار به نسبت تغییر ایجاد فرایند
 های حالت به را آن تواند نمی و داند می ،است تجربه حاصل
 پدید داروها یا خستگی ،بیماری اثر بر آنچه مانند بدن موقتی
 یکسان طور به حال همه در یادگیری ).6( دهد نسبت ،آید می
 یک با و میزان یک به همه نیز انشجویاند و شود نمی انجام
 های ویژگی هوش، مثل متعددی عوامل و آموزند نمی سرعت
 یادگیری های سبک تفاوت و تکالیف دشواری شخصیتی،
  ).3، 4( باشد داشته تأثیر یادگیری جریان بر تواند می
 فراگیران یادگیری بر زیادی تأثیر که مهمی عوامل از یکی
 ها آن )selyts gninraeL( یادگیری های سبک و ها روش ،دارد
 که کردند انیب خود قیتحق در notlaD و htimS .باشد می
 دانش، کسب برای متمایز و عادتی رفتار یک یادگیری سبک
 کسب تجربه یا مطالعه طریق از که هاست بازخورد یا ها مهارت
 درسی مطالب یادگیری در فراگیران که ای شیوه یا و شود می
 07 از بیش کنون تا ).5( دهند می ترجیح ها شیوه سایر به خود
 که )2( است شده مطرح یادگیری های سبک تبیین برای مدل
  bloK یادگیری های سبک مبنای بر ،حاضر پژوهش
 و زاده قلی شد. انجام )yrotnevni elyts gninrael bloK(
 هر و دارد وضعیت چهار bloK یالگو که نمودند بیان احقر
 ابتدا ،فراگیر .دهد می نشان را فرد اطلاعات درك عنو کدام
 به عمل آن درباره سپس ،عینی) (تجربه دهد می انجام را عملی
 سازد می نظریه آن دنبال به ،ملی)تأ (مشاهده پردازد می تفکر
 آزمایش انجام به آن درباره سرانجام و انتزاعی) سازی (مفهوم
 .)7( فعال) (آزمایشگری پردازد می
 چهار ،فوق یادگیری شیوه چهار ترکیب با yrF و bloK
 )،tnegreviD( واگرا )،tnegrevnoC( همگرا یادگیری سبک
 یابنده انطباق و )gnitalimissA( کننده جذب
 ،همگرا یادگیری سبک .نمودند ارایه را )gnitadommoccA(
 فعال آزمایشگری و سازی مفهوم یادگیری شیوه دو ترکیب از
 و عینی تجربه ترکیب از واگرا یادگیری سبک .شود می حاصل
 از کننده جذب یادگیری سبک .آید می وجود به تأملی مشاهده
 سبک و شود می حاصل تأملی مشاهده و انتزاعی تفکر ترکیب
 کسب شیوه دو ترکیب محصول نیز یابنده انطباق یادگیری
 آگاه باید مدرسان ).1( است فعال آزمایشگری و عینی تجربه
 صورت به بیشتر افراد ،واگرا یادگیری سبک رد که باشند
 یادگیری سبک در ؛پذیرند می آموزش گروه در بحث و مشارکتی
 عملی آموختن و موضوع درباره کردن فکر به تربیش افراد ،همگرا
 ؛دارند لیتما آزمایشگاهی و فنی لیمسا با داشتن کار و سر مانند
 فکر قیطر زا شتریب رانیفراگ ،کننده جذب رییادگی سبک در
 در و هستند علاقمند یعمل کارهای به کمتر و آموزند یم کردن
 با و باشند یم سازگار طیمح با شتریب افراد ،ابندهی انطباق سبک
 ).4( روند یم شیپ ها تیواقع
 به که شود یم شنهادیپ سیتدر نیح در مدرسان به ،امروزه
 ها آن رییادگی های سبک و رانیفراگ نیب موجود های تفاوت
 همه در رییادگی مطلوب سطح به دنیرس نهیزم تا ندینما توجه
 هر ).07( گردد فراهم س،یتدر وهیش نیبهتر انتخاب با رانیفراگ
 به مخصوص یادگیری سبک فراگیر، یک عنوان به دانشجو
 و تدریس های شیوه نیازمند نیز یادگیری سبک هر دارد. را خود
 های شیوه آموزشی، های ربهتج متفاوت، آموزشی راهبردهای
 کمک وسایل از استفاده کیف و کم درس، محتوای سازماندهی
 اندرکاران دست و ریزان برنامه آگاهی که باشد می ...و آموزشی
 به تواند می دانشگاهی مراکز مدرسان و مربیان جمله از آموزشی
 تعالی ،نتیجه در و یادگیری برای مناسب شرایط سازی  فراهم
 ،حال این با نماید. کمک ،مربوط آموزشی نظام کیفی و کمی
 مورد کمتر ،آموزش از مهم جنبه این که دهد می نشان شواهد
 به پرداختن برای زیادی اهمیت مربیان و گرفته است قرار توجه
 این در اقدام نحوه از ،اغلب و نیستند لیقا آموزش از جنبه این
 به دگیری،یا ملزومات و ها سبک شناسایی ابزار تهیه یعنی زمینه
 به نتایج از استفاده و مناسب زمان در ابزارها این کارگیری
 درس طرح و آموزشی های برنامه طراحی در بازخورد صورت
 همکار وکهخایی  ...)bloK(مدل  یریادگی یها سبک نیرابطه ب
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  ).77( ندارند آگاهی
 فرایندهای اثربخشی در ای ویژه نقش که عواملی و ها زمینه از
 عوامل انطباق لهأمس ،دارد آموزشی نظام در یادگیری و تدریس
 تدریس الگوی است. فراگیران یادگیری های سبک با آموزشی
 پژوهش مدنظر که )dohtem gnihcaet evitpadA( انطباقی
 تعریف آموزشی سازی بهینه فرایند عنوان به ،بود نیز حاضر
 متفاوت های نگرش آموزان، دانش فردی نیازهای که شود می
 شناختی های سبک و شخصیتی هوشی، های توانایی ،ها آن
 تعامل از انطباقی تدریس .دهد می قرار مدنظر را آنان رییادگی
 شود می تلاش آن در و جوید می سود مربی و گیرنده یاد بین
 فردی یادگیری فرایندهای با را تدریس عناصر معلم تا
 و درك برای مطلوب شرایط ایجاد منظور به آموزان دانش
 ).67( سازد سازگار و تنظیم ،تربیش یادگیری
 تمام بین که داد نشان باشکوه و مرادی هشپژو نتایج
 و مثبت رابطه ی،انطباق تدریس الگوی با یادگیری های سبک
 عامل ترین قوی همگرا یادگیری سبک و دارد وجود داری یمعن
 مطالعه نتایج .)67( بود انطباقی تدریس الگوی بینی پیش در
 آموزش های روش از که داد نشان همکاران و اردکانی یاسینی
 در و سخنرانی روش نظری، دروس قسمت در رجیحیت
 را امتیاز ترینبیش تیمی آموزش روش عملی، دروس قسمت
 های سبک دیگر و شنیداری یادگیری سبک بین کرد. کسب
 علاوه داشت. وجود داری یمعن و مستقیم همبستگی ،یادگیری
 در داروسازی و پزشکی های دانشکده دانشجویان ،این بر
 دانشکده دانشجویان و شنیداری ییادگیر های سبک
 بالاترین گروهی و حرکتی یادگیری سبک در نیز پزشکی دندان
 .)37( کردند کسب را نمره
که  به این نتیجه رسید همکاران و زاده درویش پژوهش
 پس و است بوده کننده جذب دانشجویان اکثر یادگیری سبک
قرار  ندهیاب انطباق و همگرا واگرا، های سبک ترتیب به آن، از
 دانشجویان، دیدگاه از تدریس الگوی ترین مناسب .داشت
 بود گروهی محاوره و بخش از گزارش مفاهیم، دریافت روش
 رابطه که داد نشان همکاران و aeruI مطالعه نتایج .)47(
 عملکرد با آموزان دانش یادگیری های سبک بین داری یمعن
 ygraraF-lE العهمطهای  یافته .)57( دارد وجود ها آن تحصیلی
 تحصیل ادامه به علاقه دانشجویان که جا آن از ،عنوان نمود
 یادگیری سبک و آموزش روش کردن هماهنگ با ،دارند
 تحصیلی بالاتر اهداف به تا کرد کمک ها آن به باید فراگیران
 را خود های شایستگی ها آن تا شود فراهم فرصتی و شوند نایل
 که نشان داد sasaleJو  rimA شنتایج پژوه .)27( دهند بروز
 و آموزشگران تدریس سبک از باید دانشجویان و آموزشگران
 بین تربیش خوانیهم ایجاد با و شوند مطلع خود یادگیری سبک
 ).77( آورند فراهم را تربیش یادگیری نتایج موجبات ،دو این
 به طور معمول معلمان حاکی از آن بود که uzaK تحقیق نتایج
 استفاده میزان و هستند تدریس سبک یک از بیش یا یک دارای
 قابل آموزشی متنوع های روش عمالا طریق از ها سبک آن از
 های سبک باید معلمان که کرد گیری نتیجه وی است. تغییر
 منطبق آموزان دانش یادگیری های سبک با را خود تدریس
 ،داد نشان nosretaP و gnuoY مطالعه نتایج .)17( سازند
 های سبک با متناسب های موقعیت و شرایط در فراگیران وقتی
 تریبیش موفقیت به گیرند، می قرار تعلیم تحت خود یادگیری
 ).47( یابند می دست
 و جذب با ،زاهدان دانشگاهی جهاد کاربردی علمی مرکز
 تر اثربخش یادگیری برای مختلف مقاطع در دانشجویان تربیت
 های سبک با مدرسان یستدر های سبک تطبیق نیازمند ،خود
 این مدرسان یتمسؤول ترین مهم باشد. می دانشجویان یادگیری
 و کند می کار چگونه فراگیران ذهن دشون متوجه که است
 که گیرند می یاد هم از متفاوتی های روش به فراگیران بدانند
 فراگیران یادگیری های سبک تفاوت کننده بیان موضوع این
 کردن هماهنگ و یادگیری های سبک ینا با آشنایی ).67( است
 نقش فراگیران یادگیری تسهیل در ،ها آن با آموزشی های تکنیک
 گاه هر که دهد می نشان تجربی شواهد کند. می ایفا ثریؤم
 و هانگیز ،باشدمتناسب  دانشجویان یادگیری سبک با آموزش
 چنانچه ،دیگر سوی از ).06( یابد می افزایش ها آن عملکرد
 هماهنگ فراگیران یادگیری سبک با مدرس دریست شیوه
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 علاقه بی فراگیران، داشت خواهد دنبال به یناگوار نتایج ،نباشد
 ادامه به نسبت شد، نخواهند موفق امتحانات در شوند، می
 برسند نتیجه این به است ممکن و شد خواهند دلسرد تحصیل
 .)76( نمایند ترك را آن و بود نخواهند موفق زمینه این در که
 علمی مرکز دانشجویان یادگیری های سبک شناسایی رو، این زا
 انطباق و سازگاری ایجاد و زاهدان دانشگاهی جهاد کاربردی
 و نقش ،فراگیران یادگیری های سبک با تدریس الگوهای
 در یادگیری و تدریس فرایندهای اثربخشی در فراوانی اهمیت
  .دارد آموزشی نظام
 های سبک بین رابطه تعیین هدف با حاضر مطالعه ،رو ایناز 
 مرکز دانشجویان بین در انطباقی تدریس الگوی با یادگیری
 گرفت. انجام زاهدان دانشگاهی جهاد کاربردی علمی
 
 کار روش
 بین رابطه بررسی که پژوهش اصلی هدف به توجه با
 جهاد کاربردی علمی مرکز دانشجویان یادگیری های سبک
 بین ارتباط برای انطباقی تدریس الگوی با زاهدان دانشگاهی
 شمار به مقطعی نوع از توصیفی حاضر پژوهش ،بود متغیرها
 مرکز کارشناسی مقطع دانشجویان کلیه ،آماری جامعه د.رو می
 سال دوم نیمه در زاهدان دانشگاهی جهاد کاربردی علمی
 که این به توجه با بودند. نفر 472تعداد  به 3437-44 تحصیلی
 یکسان تحصیلی رشته و جنسیت حسب بر ها آزمودنی توزیع
 با متناسب ای طبقه -تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با ،نبود
 گیری نمونه فرمول اساس بر و )ezis ot lanoitroporP( سهم
 نحوه گرفت. قرار مطالعه مورد دانشجو 056 تعداد، narhcoC
 با سال، هر ورودی دانشجویان ین صورت بود کهه اب انتخاب
 اساس بر و تصادفی صورت به نیاز مورد تعداد به توجه
 غیاب و حضور لیست در دانشجویان اسامی بین از کشی، قرعه
 اخلاقی، ملاحظات با رابطه در. گرفت صورت آموزش، واحد
 کاربردی علمی مرکز آموزش مدیریت با لازم های هماهنگی ابتدا
 رسانده کنندگان رکتش اطلاع به آزمون از هدف ،گردید انجام
 اجازه ها آن بیان گردید. نیز و محرمانه ماندن اطلاعات شد
 برای باشند. داشته مشارکت آزمون این در داوطلبانه که داشتند
 .گردید استفاده نامه پرسش دو از اطلاعات آوری جمع
 gninrael bloK( bloK یادگیری سبک نامه پرسش الف)
 یقسمت 4 سؤال 67دارای  امهن پرسش این ):yrotnevni elyts
 یادگیری مرحله چهار اساس بر الؤس هر های گزینه که است
 دهندگان پاسخ توسط 7-4 عدد از و باشد می bloK تجربی
 یادگیری شیوه با پیشنهادی های گزینه اگر .شود می بندی رتبه
 کم خیلی و اندکی حدی، تا کاملاً، پژوهش مورد های نمونه
 این از گردد. می منظور 7-4 نمره ترتیب به باشد داشته مطابقت
 حداکثر و 67 (حداقل نمره چهار ،الؤس 67 در قسمت چهار
 هب ؛باشد می یادگیری شیوه چهار بیانگر که آید می دست به )14
 هر اول گزینه نمرات جمع از حاصل دهی هنمر که صورت ینا
 ،یتأمل مشاهده گزینه دومین عینی، تجربه دهنده نشان الؤس 67
 گزینه چهارمین و انتزاعی سازی مفهوم گزینه سومین
 ها نمره این دوی به دو تفریق از است. فعال آزمایشگری
 فعال آزمایشگری و عینی تجربه از انتزاعی سازی مفهوم تفریق(
 بر نمره دو این آید. می دست هب نمره دو ،)یتأمل مشاهده از
 نمره بودن مثبت و منفی به توجه (با مختصات محور دو روی
از  عینی تجربه تفاضل عمودی (یعنی محور یکی )حاصل
تفاضل  افقی (یعنی محور دیگری و انتزاعی) سازی  مفهوم
 برخورد از گیرد. می قرار فعال) آزمایشگری از تأملی مشاهده
 از یکی در یادگیری سبک مختصات، محور روی نمره دو این
 ).07( شود می واقع مختصات محور ربع چهار
 grebnjetzS انطباقی تدریس الگوی نامه پرسش )ب
 این ):dohtem gnihcaet evitpada grebnjetzS(
 سبک ارزیابی بهباشد که  می گویه هشت دارای نامه پرسش
 پنج مقیاس پایه بر نامه پرسش پردازد. می انطباقی تدریس
. است شده تنظیم زیاد خیلی تا کم خیلی از لیکرت ای درجه
 باشد. می زیاد خیلی = 5 تا کم خیلی = 7 از نیز آن گذاری نمره
 محتوا روایی روش از ها نامه پرسش روایی تعیین برای
 گروه استادان توسط ها نامه پرسش ،راستا این در .شد استفاده
 قرار تأیید مورد بلوچستان و سیستان دانشگاه آموزشی مدیریت
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 همان ها نامه پرسش که گردید حاصل اطمینان و گرفت
 لازم اعتبار از و سنجد می را پژوهشگر نظر مورد صوصیتخ
  ضریب از پایایی تعیین برای .است برخوردار
کدیور و  مطالعه در شد. استفاده ahpla s'hcabnorC
 سبک  نامه پرسش ahpla s'hcabnorC ضریب مقدار همکاران،
 انتزاعی، سازی  مفهوم ،یتأمل مشاهده های لفهؤم برای bloK
 و 0/37 ،0/77 ،0/32 ترتیب به فعال آزمایشگری و عینی تجربه
 و 0/77 ،0/27 ،0/67 ترتیب به حاضر مطالعه در و) 66( 0/72
 ahpla s'hcabnorC ضریب مقدار آمد. دست هب 0/77
 ،باشکوه و مرادی مطالعه در انطباقی تدریس الگوی نامه پرسش
 ضرایب آمد. دست هب 0/47مطالعه حاضر،  در و )67( 0/27
 که دهد می نشان حاصل شده ahpla s'hcabnorC
 .باشد می برخوردار لازم پایایی از استفاده مورد های نامه پرسش
 nosraeP همبستگی ضریب استنباطی آمار از با استفاده ها داده
 نسخه SSPS آماری افزار نرم در زمان هم چندگانه رگرسیون و
جزیه مورد ت )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,12 noisrev( 76
 .و تحلیل قرار گرفت
 
 ها یافته
 مرکز کارشناسی مقطع یدانشجو 056 ،حاضر مطالعه در
 نامه پرسش طریق از زاهدان دانشگاهی جهاد کاربردی علمی
 23 و مرد شرکت کنندگان درصد 42 ند.گرفت قرار مطالعه مورد
 آوری، فن رشته درها  نموهدرصد  02 بودند. زن آنان درصد
 روابط رشتهدر درصد  27/4 و حقوق شتهردر درصد  36/2
 بیندرصد  4/6 به تحصیل اشتغال داشتند. فرهنگی و عمومی
 بالای درصد 24/1 وسال  36-76 بین درصد 44 ،سال 17-66
 سبکدرصد  74/6 ،یادگیری سبک نظر از .بودند سال 16
 سبکدرصد  57/6 کننده، جذب سبک درصد 23/1 واگرا،
 داشتند. یابنده باقانط سبکدرصد  2/1 و همگرا
 تدریس الگوی با یادگیری های سبک بین رابطه بررسی برای
 استفاده nosraeP همبستگی ضریب از اول مرحله در انطباقی،
 است. شده آورده 7 جدول در آن ضرایب که شد
 
  انطباقی تدریس الگوی و یادگیری های سبک متقابل همبستگی ضرایب: 7 جدول
 همگرا یابنده انطباق واگرا نندهک جذب یادگیری های سبک
 انطباقی تدریس الگوی
 0/401 0/547 0/527 0/071 r
 > 0/700 > 0/700 > 0/700 > 0/700 P
 
 همبستگی ضرایب تمام که دهد می نشان 7 جدول های یافته
 و مثبت انطباقی تدریس الگوی با یادگیری های سبک بین
 و مثبت رابطه جودو ،بنابراین )P > 0/700(بود  دار یمعن
 تأیید انطباقی تدریس الگوی با یادگیری های سبک بین دار یمعن
 در .باشد می مطالعه این فرضیات تمامی دییتأ معنای به کهشد 
 و مثبت رابطه وجود به بردن پی از پس و دوم مرحله
 انطباقی، تدریس الگوی با یادگیری های سبک بین دار یمعن
 استفاده زمان هم چندگانه رگرسیون از رابطه این وردآبر جهت
 عنوان به تدریس انطباقی الگوی متغیر ،مدل این در .گردید
 همگرا، واگرا، یادگیری های سبک متغیرهای و ملاك متغیر
 در بین پیش متغیرهای عنوان به یابنده، انطباق و کننده جذب
 است. شدهارایه  6 جدول در آن های یافته که شد گرفته نظر
 
 
 انطباقی تدریس الگوی با یادگیری های سبک رابطه تبیین برای رگرسیون تحلیلنتایج  :2 جدول
 P t استاندارد ضرایب استاندارد غیر ضرایب 
 β خطای استاندارد β
 > 0/700 4/062   0/047 0/442  ثابت مقدار
 > 0/700 3/051 0/003  0/507 /304 واگرا سبک
 > 0/700 5/030 0/744  0/267 0/532 سبک همگرا 
 r=  0/531، 2r=  0/742، f=  417/20
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 از کمتر سطح در f مقدار، 6 جدول های یافته اساس بر
 دار یمعن رگرسیون« صفر فرض ،بنابراین وبود  دار یمعن 0/70
 همبستگی ضریب مقدار شود. می رد 0/44 اطمینان با »نیست
 0/742 با برابر نیز )2r( تعیین ضریب و 0/531 )r( چندگانه
 ملاك متغیر تغییرات درصد 42/7 که یمعن این به؛ باشد می
 متغیرهای اساس بر توان می را انطباقی) تدریس (الگوی
 نمود. تبیین واگرا) و همگرا یادگیری (سبک شده وارد بین پیش
 صفر فرض، β ضرایب داری معنی به توجه با ،همچنین
 شود می رد ددرص 44 اطمینان با »است صفر با برابر β ضرایب«
 با همگرا های سبک ترتیب به یادگیری های سبک بین از و
برابر با  β مقدار با واگرا سبک سپس و 0/744برابر با  β مقدار
 داشت. انطباقی تدریس الگوی بر را ثیرأت بیشترین 0/003
 
 گیری نتیجه و بحث
 اهمیت به مربیان فراگیران، ذهنی کارکرد نحوه فهم با
 چگونگی ،نتیجه در و ندبر پی می یادگیری های سبک دانستن
 یها سبک ).36( فهمید خواهند را فراگیران یادگیری و فهم
 شرایط به توجه با و مختلف کشورهای در دانشجویان یادگیری
 کشور در موضوع این و است شده گزارش متفاوت ،فرهنگی
 یها سبک حوزه در مطالعات ما، کشور در کند. یم صدق نیز ما
 که طوری به ؛است شده محدود پزشکی دانشجویان ییادگیر
 پزشکی دانشجویان یادگیری برتر سبک، دهد می نشان شواهد
 علوم دانشگاه واگرا، اصفهان و تهران پزشکی علوم های دانشگاه
 بیشتر قزوین پزشکی علوم دانشگاه و همگرا بیرجند پزشکی
 های یافته اساس بر ).47( است شده گزارش کننده جذب
 دانشجویان میان در ترجیحی یادگیری سبک حاضر، وهشپژ
 انطباق و همگرا ده،ننک جذب واگرا، شامل اولویت ترتیب به
 در مشارکت به علاقه واگرا، سبک افراد که جا آن از بود. یابنده
 بازخورد و دهند می گوش بحث به باز ذهن با و دارند گروه
 خواندن، ویی،گ خلاصه به کننده جذب افراد ؛کنند می دریافت
 افراد ؛هستند علاقمند تحلیلی های مدل کشف و سخنرانی
 دارند علاقه استقرایی مباحثه و منطقی استدلال به همگرا سبک
 از و دارند تمایل تجربی کار به یابنده انطباق سبک افراد و
، )46( کنند می استفاده هدف به رسیدن برای مختلف های راه
 های تفاوت به تدریس، حین در مدرسان که است ضروری
 تا نمایند توجه انآن یادگیری های سبک و فراگیران بین موجود
 با فراگیران همه در یادگیری مطلوب سطح به رسیدن زمینه
 پیشینه در چند هر گردد. فراهم تدریس، شیوه بهترین انتخاب
 دانشجویان یادگیری سبک بررسی به که ای مطالعه پژوهش
یافت  ،بپردازد دانشگاهی جهاد بردیکار علمی جامع دانشگاه
 خواهان اگر ،آموزشی سسهؤم هر که است ضروری امانشد، 
 صورت به ،باشد می خود فراگیران در مطلوب یادگیری تحقق
 بپردازد. خود دانشجویان یادگیری سبک بررسی به اختصاصی
 سراسر یها دانشگاه از بسیاری در امروزه ،اساس همین بر
 برنامه یک عنوان به دانشجویان دگیرییا سبک سنجش ،جهان
 های ظرفیت از تاداناس سازی آگاه جهت الزامی و پیوسته
 ).56( گیرد می انجام دانشجویان
 جذب یادگیری سبک چهار هر بین که داد نشان ها یافته
 انطباقی تدریس الگوی با یابنده انطباق و همگرا واگرا، کننده،
 های سبک بین از و دارد وجود داری یمعن و مثبت رابطه
 الگوی بر را ثیرأت بیشترین واگرا و همگرا های سبک ،یادگیری
 گرفتن نظر در با انطباقی تدریس الگوی دارند. انطباقی تدریس
 کند می تنظیم طوری را آموزشی مناسبات فراگیران، های تفاوت
 هدف باشد. ها آن یادگیری افزایش و حمایت جهت در که
 منظور به رپذی انعطاف محیط ایجاد ،انطباقی سیتدر یالگو
 ها، ناتوانی مختلف، های توانایی با فراگیران یادگیری از حمایت
 انطباقی یادگیری ).26( است دیگر های ویژگی و پیشینه علایق،
 با تدریس روش انطباق ایده ،)gninrael evitpadA(
 است عبارت آن مفهوم و باشد می فراگیران یادگیری های سبک
 fo dohtem dezilaudividnI( تدریس شده فردی گویال از
 فراگیران یادگیری شدن تر اثربخش و تر سریع به که )gnihcaet
 داد نشان نیز باشکوه و مرادی مطالعهنتایج  ).76( کند می کمک
 رابطه انطباقی تدریس الگوی با یادگیری های سبک تمام بین که
 فردی های تفاوت هب توجه .)67( دارد وجود داری یمعن و مثبت
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 گیرد می یاد خویش خاص شیوه به کسی هر که این و فراگیران
 شدن تر اثربخش برای دارد، خود برای متفاوتی انداز چشم و
 ).16( باشد می ضروری یادگیری
 محور فراگیر های سبک از توان می را انطباقی تدریس سبک
 یانم های تفاوت به توجه با سبک این در معلم که نمود تلقی
 او کند. می مختلفی های فعالیت انجام بهمبادرت  خود، فراگیران
 دارد فراگیرانش مشکلات با شدن مواجه هنگام در فعالی نقش
 اغلب معلم هستند. فعال کلاس طول در او آموزان دانش و
 به و گذارد می میان در خود همکاران دیگر با را مشکلاتش
 او کند. می ارزشیابی ار خود تدریس مستقیم غیر و مستقیم طور
 ارتباط آنان با منظور این به و است آموزان دانش رشد فکر به
 بر بیشتر تدریس سبک این کند. می برقرار صمیمانه
 سبک ).46( کند می تمرکز ها آن رییادگی و آموزان دانش
 برای است ممکن که باشد می شخصیتی ویژگی یک یادگیری،
 باید آموزشگر رو، این از .باشد ترین مناسب گیرنده یاد
 است ممکن که جا آن تا را خود ارتباطی و آموزش های روش
  ).66( دهد وفق خود فراگیران یادگیری سبک با
 جدید اطلاعات فراگیران، از یک هر که نکته این به توجه با
 اگر کنند، می سازماندهی خود ذهن در خاص های روش با را
 باشد، همخوان اگیرانفر یادگیری روش با آموزشی های روش
 تحصیلی افت از و یابد ارتقا یادگیری که داشت انتظار توان می
 منطبق تدریس سبک با باید یادگیری سبک ).03( شود پیشگیری
 تناسب و آید دست به گیرندگان یاد در موفقیت حداکثر تا باشد
 تقویت باعث فراگیران یادگیری سبک با آموزشگران تدریس
 ).73، 63( گردد می آنان تحصیلی پیشرفت و یادگیری انگیزه
 آموزشگران تدریس سبک از باید دانشجویان و آموزشگران
 تربیش خوانیهم ایجاد با و شوند مطلع خود یادگیری سبک و
 ).77( آورند فراهم را بیشتر یادگیری نتایجزمینه  ،دو این بین
 یادگیری های سبک با را خود تدریس های سبک باید مدرسان
 از تا کنند کمک فراگیران به باید آنان سازند. منطبق یرانفراگ
 منتقل تر اثربخش یادگیری سبک به بازده کم یادگیری سبک یک
 را رانیفراگ اطلاعات پردازش روش استادان اگر .)17( شوند
 مثل هایی روش از را خود آموزشی های روشو  بدانند
 آموزشی بمطال بیشتر درك به منجر که هایی روش به سخنرانی
 افزایش را فراگیران یادگیری توانند می ،دنده تغییر شود، می
 و تحصیلی رشته با فرد یادگیری سبک چنانچه و دهند
 ،نباشد همخوان رشته آن در رفته کار هب آموزشی های روش
 این یا و دهد می انصراف تحصیلی رشته آن از یا شخص
 شود می لیتحصی رشته به نسبت وی نارضایتی به منجر موضوع
 تحصیلی پیشرفت به کمک های راه از یکی ،بنابراین ).33(
 های سبک انواع با مدرسان آشنایی طرف یک از فراگیران،
 برای را لازم های زمینه و اقدامات تا باشد می فراگیران یادگیری
 ،دیگر طرف از سازند. فراهم ها آن تر اثربخش و بهتر یادگیری
 در را یادگیری سبک به مربوط دانش که هستند مدرسان این
 کمک ها آن به طریق این از تا دهند می قرار فراگیران اختیار
 را یادگیری روند درباره لازم فراشناختی های مهارت شود
 های سبک وجود کنند. مدیریت را خود یادگیری، نموده کسب
 در را تدریس مختلف الگوهای از بیشتر استفاده زمینه ،متعدد
 تدریس، الگوهای از متنوع استفاده دلیل و کند می مهیا کلاس
 فراگیران یادگیری های سبک با تدریس های روش بیشتر انطباق
 ).67( است
 و گرفت انجام bloK یادگیری سبک مبنای بر حاضر مطالعه
 کننده، جذب واگرا، به افراد یادگیری سبک ،اساس این بر
 واگرا، سبک دافرا شود. می بندی طبقه یابنده انطباق و همگرا
 گوش بحث به باز ذهن با و دارند گروه در مشارکت به علاقه
 به کننده جذب افراد کنند، می دریافت بازخورد و دهند می
 تحلیلی های مدل کشف و سخنرانی خواندن، گویی، خلاصه
 مباحثه و منطقی استدلال به همگرا سبک افراد ند،هست علاقمند
 تجربی کار به یابنده انطباق بکس افراد و دارند علاقه استقرایی
 استفاده هدف به رسیدن برای مختلف های راه از و دارند تمایل
 نوع چهار هر که بود خواهند افرادی مد،اکار فراگیران کنند. می
 زوایای از بتوانند باید ها آن یعنی ؛برند می کار به را توانایی
 ه(مشاهد کنند مشاهده و تفکر ،ها تجربه به راجعمختلف 
 داشتن بدون ،باز صورت به را خود بتوانند باید فکورانه)،
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 بتوانند باید عینی)، (تجربه کنند درگیر ها تجربه در سوگیری
 های تئوری در را خود های همشاهد و دهند شکل را مفاهیم
 بتوانند باید و انتزاعی) سازی (مفهوم کنند یکپارچه منطقی
 لهأمس حل با رابطه در را تصمیماتی و گیرند کار به را ها تئوری
 عنوان به یادگیری ،در نهایت فعال). (آزمایشگری کنند اتخاذ
 و آموزشگر مشترك فعالیت محصول و تعاملی یندافر یک
  .شود می گرفته نظر در یادگیری ویژه محیط یک در فراگیر
 مخصوص یادگیری سبک فراگیر، یک عنوان به دانشجو هر
 های شیوه نیازمند نیز گیرییاد سبک هر و دارد را خود به
 آموزشی، های تجربه متفاوت، آموزشی راهبردهای و تدریس
 از استفاده کیف و کم درس، محتوای سازماندهی های شیوه
 و ریزان برنامه آگاهی که باشد می ...و آموزشی کمک وسایل
 مراکز مدرسان و مربیان جمله از آموزشی اندرکاران دست
 برای مناسب شرایط سازی اهمفر به تواند می دانشگاهی
 مربوط آموزشی نظام کیفی و کمی تعالی ،نتیجه در و یادگیری
 ابتدا گردد می پیشنهاد مدرسان به ،رو این از ).37( نماید کمک
 هر طول در خود فراگیران یادگیری های سبک از تا کنند تلاش
 تدریس روش سپس و کنند کسب را لازم آگاهی تحصیلی ترم
 مدرسان .نمایند هماهنگ فراگیران ترجیحی بکس با را خود
 بلکه ،باشند نداشته تدریس روش نوع یک از استفاده به کیدأت
 با تا کنند سعی ،تدریس در مختلف فنون کارگیری به با
 فراگیران ،آموزشی برنامه در یادگیری های سبک دیگر گنجاندن
 این رد که چرا ؛کنند توانمند نیز یادگیری دیگر های روش دررا 
 این به داشت. خواهیم یمداکار فراگیران که است صورت
 طور به ،خود تدریس ضمن مدرسان که است لازم منظور
 فراگیران نیاز به توجه با را متفاوت مطالب و مواد پیوسته
 به آورند. فراهم را ثرؤم یادگیری عوامل و کنند تدریس
 برای یرییادگ -یاددهی فرایند در شود می پیشنهاد نیز مدرسان
 ؛مفاهیم دریافت روش کننده، جذب یادگیری سبک با فراگیران
 دریافت های روش واگرا، یادگیری سبک با فراگیران برای
 همگرا، سبک با گیرندگان یاد برای ؛بخش از گزارش و مفاهیم
 و گروهی محاوره و آزمایشگاهی بصری، سمعی های روش
 دریافت های روش یزن یابنده انطباق سبک با گیرندگان یاد برای
  گیرند. کار هب را مباحثه و مفاهیم
 به توان نمی کهبود  مطالعه بودن میک ،محدودیت ترین مهم
 بودن مقطعی کرد. شناسایی را لهأمس مختلف ابعاد دقیق طور
 تبیین دقیق طور به را علی رابطه نتوان که شود می باعث مطالعه
 آن آماری جامعه حاضر، مطالعه های محدودیت دیگر از نمود.
 کاربردی علمی جامع دانشگاه کارشناسی دانشجویان به که بود
 در باید رو، این از بود. شده محدود زاهدان دانشگاهی جهاد
 نمود. احتیاط آموزشی سساتؤم سایر فراگیران به نتایج تعمیم
 رشته جنسیت، متغیرهای اساس بر مطالعاتی چنین انجام
 به فراگیران تفکر سبک گیری،یاد راهبردهای سن، تحصیلی،
 .شود می پیشنهاد مطالعات و کیفی) و (کمی ترکیبی های شیوه
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Background & Objective: Knowledge about the nature and types of learners’ learning styles can 
help teachers to adjust their teaching methods with students’ learning styles to achieve the desired 
educational outcomes. This study aimed to investigate the relationship of students’ learning styles 
(based on Kolb learning Styles) and adaptive teaching method. 
Methods: In this descriptive-correlation study, 250 students in Elmi-Karbordi higher education 
‎center at Zahedan Jahad-e-Daneshgahi, Iran, were selected via simple random sampling model. For 
collecting the data, the learning styles of Kolb and adaptive teaching method questionnaires were 
used. The data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis tests. 
Results: The amounts of correlation coefficient of assimilating, divergent, accommodating, 
convergent learning styles and adaptive teaching method were 0.810, 0.765, 0.795, and 0.809, 
respectively (P < 0.001). In addition, based on the regression analysis of learning styles, convergent 
(β = 0.491) and divergent (β = 0.300) methods had the greatest impacts on adaptive teaching 
method, respectively (P < 0.001). 
Conclusion: Given the positive and meaningful correlation between the learning styles with 
adaptive teaching method, teachers of educational centers are suggested to use adaptive teaching 
method based on learning-based activities, assessment of learners’ needs, engaging students in the 
teaching process and flexibility for personal development. 
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